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1  本稿を作成するにあたり，和田上水道組合理事長の F 氏に聞取りおよび電話での補足取材を行ったほか，会議や行事を見学さ
せていただいた。平成27年度第2回役員定例会見学（2015.12.13 武田），水源地見学および F 氏聞取り（2015.12.20 武田・野元），
平成28年度第1回役員定例会見学（2016.5.8 武田），第61回和田上水道組合総会見学（2016.5.29 武田・野元），平成28年度水神祭見


































































































































































































































No. 名　称 種別 世帯数
給水数
（人口）
区分 地区 市給水区域 編入時期 補助対象
1 共栄水道組合 地下水 107 223 簡易水道 伊敷 内 Ｈ28 ○
2 花倉簡易水道組合 湧水 22 39 飲料水供給施設 吉野 外 ― ○
3 上原簡易水道組合 地下水 188 585 簡易水道 伊敷 内 Ｈ28 ○
4 荒磯簡易水道組合 地下水 114 215 簡易水道 伊敷 内 編入しない ×
5 栗之迫水道組合 地下水 63 150 簡易水道 伊敷 内 Ｈ28 ○
6 横井古別府簡易水道組合 地下水 152 330 簡易水道 伊敷 内 Ｈ28 ○
7 萩別府簡易水道組合 地下水 40 73 簡易水道 伊敷 内 Ｈ28 ○
8 名越簡易水道組合 地下水 132 275 簡易水道 伊敷 内 編入しない ×
9 飯山簡易水道組合 地下水 99 248 簡易水道 伊敷 内 編入しない ×
10 和田上水道組合 湧水 496 1,091 簡易水道 谷山 内 編入しない ×
11 三船水道組合 地下水 7 13 飲料水供給施設 吉野 外 ― ○
12 竜水下水道組合 湧水 14 27 飲料水供給施設 吉野 外 ― ○
13 平松水道組合 湧水 7 7 飲料水供給施設 吉野 外 ― ○
14 柳ヶ谷水道組合 湧水 17 38 飲料水供給施設 谷山 外 ― ○
15 早馬峠水道組合 地下水 6 10 飲料水供給施設 伊敷 内 編入しない ×
16 上西之谷水道組合 地下水 25 45 飲料水供給施設 伊敷 内 Ｈ28 ○
17 西之谷水道組合 地下水 11 22 飲料水供給施設 伊敷 内 Ｈ28 ○
18 宮之平簡易水道組合 湧水 23 65 飲料水供給施設 伊敷 内 編入しない ×
19 平田地域水道組合 地下水 24 39 飲料水供給施設 松元 外 ― ○
計 1,547 3,495
簡易水道組合（No.1～ No.10） 1,413 3,229


















































































































































































































































































区　分 月額報酬 年間手当 月額手当 出会手当 実働手当 旅　費
理事長 2,500 対象者 対象者
副理事長 100,000 2,500 対象者 対象者
理事・監事 10,000 2,500 対象者 対象者
監理人 2,500 対象者 対象者
会計 2,500 対象者 対象者
検針員 塩屋・一番組　4,500
検針員 森山・掛之下　3,500
備　考
①役員には上記区分ごとの手当を支給することができる。
②実働手当は原則として半日勤務（原則4時間）を対象とし，2,500円以上を
1日分とみなし6,000円とする。
③※立会任務終了時間 →漏水ストップと配管終了時
　※出動要請　　　　 →原則工事発生地区理事へ要請する
附　則
１．この細則は，平成28年5月29日和田上水道組合規約発行の
日から適用する。
